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Cours à option 
Année 2010-2011 
 
COURS 6 :  PEDIATRIE 
    
Titre  La croissance et le développement sous toutes les coutures Cours à option de pédiatrie DMCP & coll. 
 
Responsable  P.A. Michaud  
 
Date Titre Enseignants 
responsables 
Heures Lieu 
30.09.2010 Peut-on prédire les malformations ? Drs. Sekarski, MC. Addor, S. Rouiller et N. Lutz. 13h.45-16h.45 UMSA 
07.10.2010 Vie et mort des cellules : quelques notions de cancérologie appliquée Drs. Gross, Joseph & von der Weid 13h.45-16h.45 UMSA 
14.10.2010 Vaccinations et immunité : mythes et réalité Dr. Vaudaux  13h.45-16h.45 UMSA 
21.10.2010 Le développement des mouvements et ses avatars Dr. Newmann 13h.45-16h.45 UMSA 
28.10.2010 Nutrition et croissance Drs Bonafé et Nydegger 13h.45-16h.45 UMSA 
04.11.2010 Répercussions à long terme du développement foetal Drs Tolsa et Hauschild 13h.45-16h.45 UMSA 
11.11.2010 L’enfant souffrant d’une maladie chronique Dr. Hofer & Suris 13h.45-16h.45 UMSA 
18.11.2010 Développement de la communication et du langage chez le petit enfant Prof. Roulet 13h.45-16h.45 UMSA 
25.11.2010 Croissance et accidents Drs. Lutz & O. Duperrex 13h.45-16h.45 UMSA 
02.12.2010 Les avatars de la puberté : de la neuroendocrinologie aux comportements Prof. Michaud  13h.45-16h.45 UMSA 
09.12.2010 Sommes-nous différents des autres espèces ?  croissance et démographie comparées Prof. Keller & Perrin  (SSF) 13h.45-16h.45 UMSA 
16.12.2010 Présentations orales et validation du cours à option Prof. Michaud et coll. 13h.45-16h.45 UMSA 
 
 
Salle de colloque de l’UMSA (Unité multidisciplinaire de santé des adolescents), Avenue de Beaumont 48, 1er étage 13h.45 – 16h.45 
 
 
 
